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Psicologia social, interferencia 
i normalització lingüística 
per Bernat Joan i Mari 
El pm6s de desnormalització de 
l'ús social de la Uengua catalana, 
en aquestes úItimes dhcades, s'esta 
pruduint a trav6s de noves vies i en 
el context de dinhiques, així ma- 
teiz, també noves. Entre els D e  
creta de Nova Planta, a principia 
del segle XMI, i el ñnai de la dic- 
tadura franquista (amb uns poca 
parentesis mig democrAtics), la 
desnodtzació funcionava "ma- 
nu miütari", via deerets del govern 
eapanyol i, per tant, a través de la 
pura i simple imposició de la Ilen- 
gua espanyola sobre el catalA (a la 
Catalunya nord. bbviament, la 
gració (amb les consegüents diñ- 
cultats d'integració sociolingüísti- 
cal, ni cap altre fenomen semblant. 
Als Estata Units, la població d'ori- 
gen anglosaxó 6s minoritaria, perb 
l'angles no hi perilla en absolut, 
ans al contrari. Per a una comuni- 
tat lingüística ben cohesionada, 
una allau immigratoria pot ser un 
petit refredat, per a la normalitat 
de la Uengua. En un cos social amb 
les defenses baixes, en canvi, qual- 
sevol refredat pot esdevenir letal. 
Tot seguit intentarem explorar 
dgunes qüestions que, a hores 
de la comunitat lin@'stica catala- 
na, com per al cas concret d'Eivis- 
sa. Acabarem amb dgunes consi- 
deracions sobre la relaci6 entre 
(des)satel.litzaci6 i normalitzaciá i 
sobre els lligams existenta entre 
posicionaments poiítics i processos 
de normalització lingriística. 
1. Aportaciom de la psicologia 
mial  a la socioüngiüstica 
Fent cas a aquella que diuen que 
la comunitat lingru'stica catalana 
necessita més psiquiatres que no 
ñlblegs o sociolingiiistes, volem po- 
llengua imposada per aquestes 
mate- vies era el franch). N Que alaú prefereixi una llenaua diferent a la 
- .  
Uarg =gagl. Xx, Ca- prdpia per a I'educacio delsieus fills, que algú talan8 sota domini eapanyol hem 
patit fonamentaiment la "manu s'avergonyeixi de ser parlant d'una llenaua 
- 
miiitarin i, en canvi, ia Catalunya determinada o que no 
nord pateix un proc6s molt avanqat 
d'assimilació lingüfstica perque que algÚ ~ e n y ~ ~ a l ~ r i  
ha 
-lment una culturals constitueix U 
naci6 al voltant de la solidaritat 
davant enexnics extenora, i de la 
defensa dels "valors republicansn d'ara, consideram 
(entre els quals, d A  dalt, no hi ha, 
no cal dV-ho, el del respecte per la la bona 
pluralitat i la diferencia). 
Actualment, els agenta de des- 
mrmalització han canviat radical- Balears i Pitiüses. En pri@r 110 Penaem que les aituacions 
ment. Al meu parer, el m6s im- volem posar de m&st le8f.apoi d t a t  iingüistica compor- 
portant de tots 6s la satel.litzaci6 tacions (ben 
mental de la població catalanopar- fer la 
lant en relació a la Uengua i cul- 
tura dominanta a Espanya. Corre- tendrem breument en les 
lativament, amb les defenses bai- 
xes, tata el8 altres agenta poden 
actuar amb una gran forp. Si els 
catalanoparlanta fóssim una comu- 
nitat lingüística autocentrada, no 
kndria cap importhncia que rebés- m65 lingüi'stica, sin6 també d'auto- Estata Units. C 
sim un gran contingent d'immi- identificacid), tant per al wnjunt majoria del8 
Units d'Ambriea, no compten amb la seua Uengua i en preferis una 
cap ilengua oficial. Tot funciona en altra -ni que fos una interllengua 
anglb i punt. Aiguns estata amb com ara l'anglb- per a les seues 
un fort contingent d'hispanopar- tasques quotidianes? 
lants, en mmi, han plantejat la pos- En un p d s  de normalitzaeió 
sibiiitat d'oficialitzar I'espanyol, bgiibtica (o de substituci6, que 
wqjuntament amb I'anglhs, i de fer comtitueix l'altra cara de la mo- 
que I*wpanyol sigui una de les neda), a'han #estudiar molt acura- 
dues Ueqüea habitual6 dins 1'Am- dament els aspeetea psicosocials, 
bit educatiu. Curiosament, aques- peque, al cap i a la fi, seran el8 
tea pmpwtes han partit, en moltes que condicionaran que el pro& pu- 
oeaaions, dels angloparlants i han gui invertir-se o no. 
comptat amb una oposició aferris- 
sada per part de la població his- 2. Coneideracions psicosociais 
pana, que considera que en anglh en el p&s de normalització 
ja va M. 
Queiwm de semblant ocorre en- Una comunitat lingühtica mino- 
tre noaaltres: moltee vegadeq e e  ritzada & formada, generalment, 
peciabent a les periferies del8 per parlanta que estan acomple- 
Pai'm Catalana, és la mateixa po- xats en relaeió a I'ús de la prbpia 
L'origen d'aquests complexos es troba, 
generalment, en situacions histdriques 
d1opressiÓ, que despr6s deixen la col.ledivitat - 
indefensa davant processos aparentment 
"naturals" de substitució lingüística. l 
biaci6 uitalanoparlant la que s'opo- 
sa ala avaxqoa que es produeixen 
en el proeés de normalibaciá de la 
llerqua. Aquest fenomen td una ex- 
plica& molt aenzilla: la dominació 
produeix tota una drie de reac- 
cions psicolbgiques, que, sense 
aqueat cmidicionant social, -en 
ser wnsideradea fin8 i tot wm a 
patelogiques. Que al& prefereiri 
una Uengua diferent a la prbpia 
per a I'educació dels se- m, que 
aigú s'avergonyeixi de ser parlant 
d'una ilengua determinada o que 
m ee'n consideri dimctament, que 
al@ rnenysvalori la prbpia Uengua 
i tradici6 culturals constitueix una 
anomalia evident. A les comunitata 
lingüístiques normalitzades, una 
persona d'aquestee caractensti- 
ques seria considerada, directa- 
ment, wm a malalt mental. Que en 
diríen, ami, a Madrid, d'un espa- 
nyoi hispanoparlant que rebutjb 
llengua (amb m68 o menys quan- 
titat de eamplexoa i amb m68 o 
menys forp d'aqueets aobre cada 
individu). L'origen d'aquesta wm- 
plexos es troba, generalment, en 
situacions hiptbriquea d'opressió, 
que despr6s deixen la wl.lectivitat 
indefensa davant pmeeaisos apa- 
rentment Unaturala' de substituci6 
lingüistica. 
El cas el procée de substitució/ 
normalització de la Uengua cata- 
lana, en aquest sentit, consideram 
que pot ser prou allipnador: 
a. En una primera fase, i'Estat 
frands (a partir del Tractat dels 
Pirineus, 16591, i 1'Estat espanyol 
(a partir dels Decrets de Nova 
Planta, 1716 i 1717) implanten 
"manu militaxi" la llengua que els 
és prbpia (frands i eapanyol) i ar- 
ticulen polítiques per anar ban- 
dejant completament la Uengua 
prbpia del país (el catala). Tant el 
idominanta en els úItims dos se- 
gles) tenen un projecte ben clar, en 
aquest sentit: volen construir, al 
voltant d'un estat fortament unifi- 
cat, una nació sociai, amb una Ilen- 
gua única com a vehicle d'interco- 
municació entre tota la seua ciu- 
tadania. En la fase a, doncs, s6n 
els militara els que duen la inicia- 
tiva. 
b. En una mgona fase, es pro- 
mou un paper fonamental entre els 
creadora culturala, les acadbmies i 
la política parlamentaria. En el eas 
espanyol, aquesta fase s'iniciaria, 
per via poiítica, durant el regnat de 
Carles 111 (el que va ofieialitzar 
I'espanyol a tot I'Estat) i es conso- 
lida durant el segle XM. Molt es- 
pecialment, al tomhant del8 aegles 
XIX i XX, la intel.lectuaiitat (Ge- 
neració del 98) canstitueix I'autAn- 
tica cavalleria ruaticana del procés 
d'aasimilació lingüística. La ploma 
agafa el relleu de l'espasa (que, en 
quaLsevol caa, tampoc no desapa- 
reix de I'eecena pública). 
c. Quan es produeixi el primer 
intent de recuperació de la Uengua 
i la cultura catalanes (articulat 
durant les úItimes dbcades del ae- 
gle XlX i les primeres del segle XX, 
i que va desembocar en la 11 Repú- 
blica, l'autonomia de Catiriunya, 
etc.), l'espasa es tornara a posar 
a l t a  vegada per davant de la pla 
ma. 1, aleahores, en qualsevol cas, 
sed la pl- la que fau de suport 
de l'sepm. 
d. En faees m40 recenta, a partir 
de la Tradu6,  una c o m b ~ 6  de 
plmiia, wmunicaeió pública i ami6 
política defxen l'espasa a k a  vega- 
da en segon terme. Les a r m e  que 
ara e9iStaixen per eliminar una 
hn@a minoriteada, em@, 0611 
molt mes poderosea que no ho 
havien estat en cap rutra etapa de 
la histbria. Així mateix, hmbé lea 
eines que tenim per recuperar k 
iiengua han esdevingut poden>- 
siasiaies. No hem de menysvalo- 
rar-les, peque, si alguna cosa ena 
eaaenya l'estudi dels cmos de nor- 
malitzaci6 reeixits, 6s que no hi 
ha res historicament predetermi- 
nat. 
En la fase a, la ciutadania, ple- 
nament catalanochtrica Inormal- 
ment mihgiie en iiengua catala- 
r 
nri), estB. espomguida. Sap que el 
fet de mantenir reacciona d'oposi- 
eiú a i'oeupant o de desenvolupar 
qualsevd tasca en contra seua 
h a  i tot pot arribar a costar-l la 
vida. Dins el sistema educatiu 
tambd es promouen aquesta een- 
timenta de temor (o fina i tot de 
terror, aegona la duresa de les ins- 
titueions) entre totes aquelles per- 
sonea que no parlen la llengua 
oficial de i'E!stat. 
Del terror ee pasea al conven- 
ciment per as~imiIaci6~ Entre sec- 
tore de la burgesia valenciana o del 
Prindpat, per exemple, es parla en 
espanyo1 ala me, durant etapes del 
segie XiX i del segle XX, amb la 
intenu6 d'evitar-los tota una serie 
de mohties i desavantatgea que 
els comportad el fet de ser cata- 
lanoparlants. Les tend&ncies heroi- 
ques s6n minoritAries dins qualse- 
vol societat. Per tant, de l'opressi6 
directa es pasea al menyepreu en- 
vera els wl~laboradoni. 
L'etapa següent pot ser, o bé la 
de l ' e a a 6  pura i dura, o M la 
de la remiperaci6 de la liengua mi- 
noritzuda. Wrqd es pmdueixi la 
primera nom68 cal deixar que Lea 
wses segueixin el rreu c m ,  aenae 
intentar transformar ni eanviar 
cap dels elements fonamentals que 
intervenen en el p d ,  Wrqub ea 
produeixi el segon dese*. en 
canvi, calen deeisions conscients, 
deaencadenament de pmeessos m 
a s ,  acumulad6 de sinhrgiea, per 
aconseguir revertir el pro& de 
substituci6 i M-10 en un 
pro& de normalitmci6 per a la 
iiengua minonteada. 
3. La interfer&ncia dins la 
comuniíat hgiiíetica catalana 
Evidentnient, en aquest apar- 
tat, no ens referirem a la inter- 
ferencia Iinallfatica (o sigui, al8 
elementa d'espanyol o de fr-s 
que podem tmbas en la liengua 
catalana utilitzada a la nostra 
part del m6n), sin6 a La interfe- 
rencia mental p s i w d a l  (és a dir, 
a aquella elements que wiaiguen 
ela ~omplexos dela catalanopar- 
lanta i que impleixen, encara, de 
dur endavant un autentic proeés 
de plena normaiitaació de la Den- 
m catxdana). 
a. Desco&kr h magnitud di  la 
t?w@día. 
La mqjoria de la pobIaci6 cata- 
lanoparlant, fina i tot al Principat 
de Cadunya, d w n e i x  lea dimen- 
sions re& de I'anomaIia que mpo- 
sa que el cata& no sigui una ilen- 
gua plenament normalitzada. La 
llengua catalana es h b a  entre les 
vint iiengilea del m6n amb mes 
p-s web a IntRmat; 4s la ilen- 
gua mbs pariada entre tata8 les 
que no a6n plenriment oñci& de la 
Un3 Europea li, així mateix, gai- 
rebé la meitat de les llengüea que 
són ofidah a Europa tenen menys 
parlanta que el atalBk t.4 un vo- 
lum de publieations equiparable al 
que puguin tenir l l i o n g d  o el 
auec (duea ilengties de volum molt 
~enib1ant al del catala). 1, en canvi, 
una llengua que, a niveil formal, 
presenta unea u v a ~ q u e s  gai- 
rebé de normalitat absoluta, a ni- 
veii informal es tmba en una (Fi- 
tuaci6 wnsiderablement prec-, 
i, pel que fa a la representaci6 po- 
Ktica, també. 
b. Mognificmi6 de l'altre. 
De la mateixa manera que, 
col~lectivament, els catalana ens 
consideram mée poqueta waa del 
que som en realitat, als n h s  
dominadots els ecmideram molt 
més importanta del que reaiment 
també s6n. V d  dir que, entre els 
cataiana del nord, 6s relativament 
habitual dir que si el catalh ha 
estat gairebé del tot substituit a la 
Cataiunya nord 6s perqd Franca 
hc iona  corn a estat, o perque el 
sistema educatiu franc8s 6s bo, 
etc. Entre els catalana del sud, 
així mateix, es d6na per fet que, en 
uns determinata nivells, el paper 
de l'espanyol ha de ser més 
destacat que no el del catalh. A 
nivel1 europeu, per exemple, els 
espanyols aspiren a fer de la seua 
Uengua una llengua de trebaii de 
la Unió Europea (juntament amb 
l'anglb, el frands i l'alemany, ac- 
tuals liengties de treball). Ela 
catalanoparlants, en canvi, sem- 
bla que em conformam amb una 
pseudooñcialitat de la nostra llen- 
gua. 
Lo, entre nosaltres, encara multa 
prou facil de detectar un pbsit im- 
portant de determiniame historie. 
Molts membres de la comunitat 
lingüística catalana consideren 
corn una mena de fatalitat que la 
nostra llengua estigui en una po- 
sici6 subordinada enfront de la 
llengua espanyola. 
d Alienació discursiva. 
EIs dirigente espanyols no tenen 
cap mania, per exemple, a usar una 
doble denominaci6 per a la seua 
llengua nacional, en funB6 d'allh 
que volen fer en relaeió a Les altres 
liengües. 
La cabina d'interpretaci6 a i'es- 
panyol, al Parlament europeu o als 
altres organismes de la Uni6, duu 
un 1.Btol inqtiestionable (i sempre 
éa el mateixk espanyol. El gwernes- 
1 
, * ... a dins es diu "castella", perque tots els 
, altres també ens sentim "espanyols"; pero 
1 de portes enfora es diu "espanyol", per deixar 
ben clar que I'estat nomes en reconeix una 1 
com a plenament propia. I 
Nosaltres, per la noska banda, 
feim nostre el seu &cura, i tota la 
dommentaci6 de les co~mellenes 
dels governa de les Balears, de Va- 
lbncia o de Catalunya, anomenen 
"castellb" la Uengua de l'estat. Per 
que? 
e Altres elementa 
ELs elementa esmentats anterior- 
ment formen un petit garbell del 
conjunt seneer. Hi podríem afegir 
la falsa aolidaritat (que ens duria a 
sentbnos méa a prop dela parlante 
de la comunitat lingüítvtica espa- 
nyola que no dels de la resta de ea>- 
munitats hgtiíatiques), la conside- 
ra& que la historia ñxa situacions 
per molt injusta que aquestes pu- 
guin ser, l'exculpaci6 generacional 
(aceeptar que hi hagi hispanopar- 
lanta que no es wlguin integrar 
lingüfsticament al nostre país, per- 
qub ella no varen tenir res a veure 
amb l'opremi6 que va patir el ca- 
talh fa un parell de segles), i un 
Uarg etc8tera. 
4. La intezle&neia, a Eívissa 
En el cas d'Eivissa, hi ha encara 
tota una serie d'elementa afegita 
que poden contribuir a fer méa di- 
ficil el pro& de n o d t m e i 6  de 
la llengua catalana i, par tant, a so- 
lidificar la i n t e r f e d d  de l'espa- 
R q d  hauríem de fer aqueates panyol, a la llengua oficial de 1'EL nyol entre nosaltrer 
difer&ncies entre la sisena llengua 
d'Europa quant a volum de par- 
lants (l'espanyol) i la desena llen- 
gua di- la Uni6 (el catalh)? 
c Detsrminisme histdtic 
Aq& fenomen ha anat a la 
bakq entre els catalanoparlants, 
Nciee als canvis drhatics que 
$han prodult, a nivell internacio- 
nal, durant l'última decada del 
segle XX. Avui dia 6s molt dificil 
defemar que els Paisos Catalana (o 
Catalunya en solitari) no podran 
arribar a ser una naci6 indepen- 
dent (com ho han esdevingut m& 
d'una dotzena de nacions en un 
període brevissim de temps), o que 
potser els catalanoparlants algun 
dia prem5ndire.m de l'espanyol i del 
frands (com els polonesos han 
premindit del m o els h o n g w s  
han deixat de banda l'alemany). Pe- 
tat, fora de les frontera hispanes, 
sempre la denomina "espanyol". 
Quan hom li diu "castellh", fora de 
l'gmbit estnctament iberic o his- 
panoamericit, el terme ni s'ent4n. 
Dins les fronteres espanyoles, en 
canvi, la seua llengua s'anomena 
"castellhw. La funció d'aquesta de- 
nominaci6 6s que gallegoparlants, 
bascoparlanta i catalanoparlants 
també ens puguem sentir "espa- 
nyols". Avui dia, si la liengua do- 
minant es denominava "espanyol" 
no pmduiria ja I'efecte assi- 
milador que prodtüa en el passat. 
Per tant, a dins es diu "caatellh", 
peque totg els altrea també ens 
sentim "espanyols"; perb de portes 
enfora ea &u "espanyol", per dei- 
xar ben clar que l'estat només en 
reconeix una corn a plenament 
prbpia. 
a. La desestmtumció social. 
A Eivissa s'ha prodult un canvi 
social vertigin6s, que ha canviat 
radicalment la conííguraoi6 de la 
societat evissenca. Encara no hem 
aconseguit Gxar un model d'Eivis- 
sa nou, enfront de la societat 
tradicional, amb tots els canvi8 que 
aixb comporta. La desestructuraci6 
social constitueix un dels impedi- 
menta més drbtiw, avui dia, en un 
procéa de normalitzaci6. 
Aquesta d~se~t~CtUraci6 6s cor- 
relativa a una manca d'autoestima 
col.lectiva dins la aocietat eivis- 
sena. Col.lectivament, ens costa 
molt d'afirmar el nostre o r g d  
d'esser eivissencs, i aixb reverteix 
en un baix fndex d'integració 
socionacional de la poblaci6 nou- 
vinguda. 
b. El secessionisme light. 
Malgrat que a Eivissa, corn a la 
m t a  de les Balears, no ha quallat 
un secewsionisme linpuistic dur, mm 
sí que ha ocorregut al Paía Valencia, 
tenim una part de la població que 
no acaba d'acceptar, o que ho fa amb 
reserves, la unitat de la llengua ca- 
talana. Aquesta no acceptació, ja ho 
hem apuntgt altrea vegades, parteix 
d'una base ben sblida: si els eivis- 
senes, polfticament, no Bom cata- 
lans; si, d'altra banda, sembla que 
no tenim cap intenció de voler ar- 
t i c u l a r - ~ ~ ~ ~  polfticament amb Cata- 
lunya, per quina re6 hem de con- 
siderar que allb que parlam 6s una 
variant de la llengua catalana? (Cal 
dir, entre parentesis. que la indi- 
viduació de les Uengiies té molt poc a 
veure amb les seues caracterlsti- 
que6 filolbgiques: el txec i l'eslovac 
són msiderades corn dues llengiies 
diferenta, quan s'aesemblen més 
que no I'espanyol de Zamora i el de 
Cadis). 
c La identificacib hispdniea. 
La hisMria d'Eiviasa d'aquetlta 
tres darrers segles ha eondicionat, 
així mateix, que una m~or ia  de la 
població eivia~enca se senti alhora 
plenament espanyola. Sense patir 
"A Elvissa s'ha produii un canvi social 
vertiginós, que ha canviat radicaiment la 
configuracid de la societat evissenca." 
(Foto: C - ) 
un patrioterisme xar6 corn el de 
Castelia, Extremadura o Andaluaia, 
molta eivissencs de bona fe es consi- 
deren a si mateixos wm a espanyols. 
Seguint la Iogica francesa dels 
estata, les nacions i les llengues, en 
aquest context, la identificació his- 
panica comporta, correlativament, 
una plena acceptació de la llengua 
espanyola corn a llengua propia. 1 
suposa, per tant, un afebliment de 
la propia consideració envers la 
llengua catalana. De fet, no hi ha 
cap societat que, per funcionar 
normalment, necessiti més d'una 
liengua (i mirar de mantenir-ne 
dues en igualtat de mndicions pot 
esdevenir d'allb més antieconbmic). 
5. Satel.lització i normalització 
Per definició, un sa@l.lit no pot 
normalitzar-se. V d  dir que aque- 
Pensem, novament, en els casos 
de d t z a c i ó  reeixits. El polonb 
era l'única Uengua normal a Var- 
sbvia ñns al segie XVI, quan, per 
aeció directa de l'imperi tsmkata, el 
rus hi a& penetrant. A través de 
suecessius esdevenimenta W r i w ,  
fatals per a la mtinuaeió de Polonia 
eom a entitat independent, el rus va 
anar esdevenint la llengua super- 
posada, a Varsbvia. A la capital po- 
lonesa, dona, entre els %les XVI i 
IW, el rus va d e s n o d t z a r  el 
polones. O, per dir-ho amb més 
propietat: els nissos varen desnor- 
malitaar el pelones i hi implantaren 
el m . A l  llarg del segle WI hi hagué 
etapea de fort confiicte W s t i c ,  
entre un poder establert que volia 
mantenirhi el domini del rus i un 
poder emergent (el dels que cona 
truirien la futura Polonia inde- 
De la nostra acció durant aquesta fase, de la 
indagació, de la investigació i de la claretat 
d'idees que hom hi pugui aportar, dependra 
que progressem vers la tercera fase o que 
caiguem en una nova regressió vers la primera - - 
Des comunitata iingui'stiques que 
han assolit la plena normalització 
en el seu ús social ho han fet des de 
posicions "centralsn i no "satel.lit 
zadesn. Cal pensar la normalització 
des del pmpi punt de vista, i no des 
de perspectives alienes. Per posar 
un exemple, al llarg d'aquesta dar- 
rers anys, des de la comunitat lin- 
güistica espanyola, se'ns han pro- 
posat models de suposada nor- 
malització lingüística que sempre 
tenien un fet en comu el de no tocar 
I'estatus de la llengua espanyola. 
Aquest punt de vista resulta to- 
taiment enganyós, a l'hora de dur 
endavant un procés de normalit- 
zació. Sempre que una llengua es 
normalitza, ho fa a costa de la des- 
normalització de l'ús d'una altra, 
que, al seu torn, havia desnorma- 
litzat la primera en una etapa pre- 
cedent. 
pendent) que volia normalitzar-hi el 
pelones. Durant el segle XX s'ha 
pmduit una reimplantació de l'ús 
normal del polones (6s a dir, un pro- 
&S reeixit de n o d t z a c i ó  linguís- 
tica), que s'ha fet, lbgicament, a costa 
d'una "desnorrnalització" del rus. 
Es tracta, per tant, d'un procés 
de tres fases. Nosaltres, a la comu- 
nitat lingüística catalana, ara ma- 
teix, ens trobam a la segona fase, 
que és la més dinhica de totes. 
Ens trobam en la fase conflictiva, 
en que encara no tenim definit 
clarament quin sera el nostre futur 
model lingüístic. De la nostra acció 
durant aquesta fase, de la inda- 
gació, de la investigació i de la 
claretat d'idees que hom hi pugui 
aportar, dependd que progressem 
veni la tercera fase o que caiguem 
en una nova regressió vers la pri- 
mera. i 
